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~,Africa. has a right to .dminister
the territory.
The resolution also recom
mends ·mand.tory sanctions
.g.inSt South Afrlc. for its apar
theid polIcies in the territory
1'Olilj~'~·.m;;~:)b'~~t lft.au··.. stiy. E'orl
" " :?~~t~... '-' I.".Ai . anis:f:: '. ··s~r'h'b·M. .g ',J.:'" ,.:~~IJ", ;"X~ . ayers
. . . ...• '.:' I :'... , .' '.' ,;' .....:"WASRINGTON. June 8.-
~~! Ametiean·:busln~enon ·'~.eilt trade ,pIJSslODS to Afghan
I~ anil,~l are ,optlm~Jc.a'bOlitmutually:advanlageous bust
ness,op"rtunltlell ~;botJi countiieS.. '"!<', .."'"',~. •• ,", I. I.·... ,l, .oj • ~ " '.' . ' "
Speaking- .t' '•. conterenc~" ar-' . cilll D.lvld Westley, who heljded
r.nged·fqr th~ here.Tuefld.y by thertiisllitn s.id its members pl.n
the U,S. Commerce Dep.rtment, to "pen.<1 the next .sever.1 weeks
the blP!iti~,,!~:~we~e ·u,nlUl\JDO\lS.(. ~ trY,~ to dev~lop' jnter!",t .mong\~ ,\~~ i"JiillRlO.D'l,th.t .:AmetlCliIi· AmerIcan bUSinessmen 10 mutu• .!
Duslnr.ssmen ~ould .ctlvely 5011- ly. profitable business v.entures in
cit these o.p~J;tUilIt!l'll.. ," . both.·: Afjjh.nlstan .•lid Ir.n
FJ:'ah~s'~l~~t,: •. p~~~~r, c;'!Jo-; .T/let,r.de·\lnISslonlhe s.id, h.d.r.tlo'lm~uf.t:t.=gc~r\\p,~ny,pffl.- ~el"ltq.e, w.lI~in'··motlon .•nd
~clsl,:savlihe found ·PrOsPects 'for p.ved the, w.ay for future good
,d~v,,,~oplilg{·· <!!'ROrID,!US," "lond" rel~ti1'1S,bti~~el'l,A!nerican busi
lI!'tel',Ulll., , for. . .gnctil~ure in ·ni!ssrtt.~'1 .a'nd/itlle!r C,Ounterp.rts
'A,fgh!U\I~t'!m "but the. orily, ..w.y in Aflth•.nls~an: ,~d Iran.
this ~!'~, be . done 18 through U" Than"·. To Ask
meehanl!!stion." . I" •
Prope~~y. developed agrioultural For Exte'nsion Of
potentla1lt!es 10 Afghanistan .
could lutve an enormous ~p.ct. C -'. P' F...·
on food-short .reas such as Indi... ypr"s e~ce.urce
he B.id. ," NEW YORK, '. Juoe 8, (DPA).-
The businessmen' were gener.l- United Natiqns' Secretary . Generai
ly agreed that. Afghanistan h.d U Thant is going to ask the Security
good future ,prospects't!or deve- Council nexi week for on extension
lopment. of the Cyprus peace keeping mission
Biliitimcre. l'4aryland business- by another .ix months until DeCem
m.n Mark Mayers s.ld he ber,. il was'learned here Tuesday
found thnt Afghanistan's 1;>reath- Informed sources. said U Thant
t.king nntur.1 be.uty itself • holds the view that the presence of
'great notional resourCe. United Nation. forces on Cyprus is
S.id M.yers: still necessary to preserve peace on
The scenery there is so be.uti- the island.
ful thnt you can't believe it is U Th'ont's decision reportedly also
re.1. You step out of your hotel Iwos. influencea by tbe results of
nnd you feel like .•sking is this ,tolks' his personal .representative
scenery just p.inted to impress Carlos Bernardes had with ,Greek
us? All the Afghans h.ve to do and Turkish government members
IS to dev&lop tourism and that and represent.tives of both the
will solve.ll tbeir problems Greek and the Turkish cypriots last
.bout not h.ving sufficient re- montli.
sources,o, Observers here expect that the
During their daylong confer- Sccurity Council will extend. tbe
en<;e in Washington, the business- peace keeping mission hut there are
men m.de cal1a on the. Ambails.- .doubts whether the council will ex
<lors "f Afg!.tanist.n and Iran tend the mission for the period 'as
to' exprcs, .ppreci.tion for ~he re- requested. In the post the council
ception the tr.de missions got in ·has refused to prolong' the mandate
both ·countries. . ,. of the UN peoce keeping forces by
U.S. Commerce Departinent offi- mQre .thon three months
. ~ -". -~
CAIRO. June 8, (DPA).-
A Saudi ~blan motor boat Tuesday seized a fishing \lessel be
longing to th~ UAB marllle. weath organls"tlon while the latter
was sailing bislde UAR territorl.1 waters, according to authorlta
t(ve~.·here
This lIrS.t physical ·clash betwccn said
UAR :I!O~ Saitdl ArabIa after weeks Rel.liol1s belwecn UAR ond Saud.
of a war of nerve. reportedly nc· Arab.. detenorRled follOWing Pre
curred near Shalm el-Sheikh on the sident Gamol Abdcl Nasser's thr~at
'Otilf'Qf Aqalla. 10 strikc at Sa.udi Ambia if the I.t
UAR is eVidently t.king thc mal· ler continued t9 oltack the Yemen
ter seriously, with Cairo Radio Meanwhilc. il,l it was reporled 'in
describing the incidenl as a "serious Washington the United States is
case of Saudi piracy which most . seeking ways of sending emergency
atates cOMlder an inleroational food relicf to both PIlrties (roynli.1s
crime punlsbable by death." and .republicons) in fomine·stricken
The 12·ton .UAR boat "Sobiria" Yemen..
was carrying 5I barrels of aalted The Stale Department, press olll-
fish wben the SaUdi motor boat cer Marshall Wright lold a news
flying the Sau!!i Arabian flag' seized conference Tuesday has "approach
it by "armed force" aod u:ans.fcrred ...... ed. voluntary 8sencies. including a
lhe UAR crew 10 a lifeboat which major intern,tional agency,' with
Ihey chased off to ne(ghbpuring the request th.t·tbey undertoke to
Rasmohamed. oVersee the distributiQn of food to
The crew w.re Ia.ter picked \11' by both groups. iJl the Yemeli
the UAR police. e. The United States. Wright ack
The Sabicia was tugged 10 . the ..nowlellged .under questioning, has
Saudi pert of Wejh, the . source'. re~ive~J. ~equests. . for. 'food. from
.Orly· Airport F1lgbr·,.;:bot.h s!do;s:-, Tbe, .\IlDmlstrat,on, he
. . " lD:d,cat~. IS ftgreeable .to· complying
Personnel Go On .S~e. WIth. r;ecju~jts: Butt~e problem of
PARIS, ~une 8, (DPAk..Air tralIle admtmatonng the· relief 'progroinmc
Iit !,he Paris Orly a1rpol\ w.. virluaUy h!", to be .Solved first.. .
paraly0c4 .Tuesday when ftightpe"on· SealJ)en's Strike .Takes
nel s.tarted a 48 hoWl .tnke for l>cl1cr Turn li'o W '
..Ianea. ' N" ".' ....... orse
Thi. Is the third .trike of ita' Jdnd '1;0 DON; BBC, June 8.-The
within two and '8 ti:a1f month.' in pro- m.~re l~~~n. ;'. : ~hl'CiC.:week~old seamco's
te.l asain.t BOVemtncol.. rc(uaai to. ' ~.tnke In .~ntalQ' topk a Wrn· ,for thc
srant a 5.2 per _I waBo ioci:eaae. worse Tuesday 'Os. the stnkers unionl'l Air Prance alt'craft . req~ested. I~ ¥Jtropeon ol1jholes to
to lra~ ~e Blound durioaarcth:X:' boy,eott .•bips'~arrying merchandise
N 1Iy~' 70 'uU' ' . to UK.. i'o~!, I' 'Orne men ta~ ~eariwhi1e" ..the Minisfer. of
off from Orly~ day, air lraIIIc m Lal;o'!1' . called 'on ,the seamen
the j1rcneh proY\lleea.1S not a1focted. union'. "leaden for talks
NIDo, 1IIIh!l'bav~ been takeQ over by , It js doubtful if the negotiations
(orcllsn charter J.ircraft. will cnd the sllike so SOOD; DBC said
•
Kaunda Suggests
Comm«mwealth
Meet·1it Delhi
LUSAKA, June 8, (Reuter).-Preai
denl Kenneth KaUJ!da h.. wrillcn to
Indi"" Prime Min~ter,. . Mra. Ioellrn
Ool1'dhl, sollS...ioB that laella should be
the venuc for tho next Commonwealth
conference. . a 'pnlsidential .~an
..id hero' Tucaday.
The Prealdcot told a prca ciotifer.
coce here I..t weckhe thoughl tho
mec~nB of Commonwealth I..dora
sho"l,Ild be in q.o,Asian countiY.
The PfClIldent.. 'roaaonl for IUfI8CIl'
In8 Deihl we~, t!tD1,,~ P"'C'!'!•.Uto.,
miBht ,h~~ ~d'l':ht~""". ieII,tIODI. '1I,
Preaident Ayuli fC.hiiI. of PaklaliD vialt-l
cd India wllh the othot' ComtnonwCalth.\~d* 'nod !hal' ~adon .~c\Wd 'Doi
ap~ to be tho """pital of the Coni
Dlo.nwoalth,,, tho Ij>Okeaman aald
Elections
Yi1't 'Cotig:' ftr~' 14' mortarro.un a "TueSday l)l~t onto the air'strip .at .vinh~Otie· io dt~ MekonoP~11Jl/ .4bout?5 miles (120 ~)
s9",thl"l!!t. of'··811I.oo. ond daptaged
!>l\e ·.l,bell~oPter; a s. Vieinam...!uli1y ,.spokesman· said
It \Vas ·the second time in 12
dayll Il1l1t the Viet" CoDB bad sheUed
lIie< aliatrip" whicb accommo<lalca
ti:anspq~t planea and bolicoptera
ThR'shelling Tuesday came' shortly
befo.r~ 'n)idnight, tile apokesman said
DO" Casualties were autrered" U.S,!ir#inl~nance c.jws are statiooed
ai' the ~Il:'ltrlp
"ir .support was caUed in to halt
the .l\I>tr!bardmenl,
Jn 1 morlar atta~k on the ai,r
strip ¥ay 29, ca.ualliCll were ~
«ribed:a. light and damage .ao minor
'Viet· eong, guerrillaa .truck \lisp
at My Tho, about 60 :ritilei ,..~tIi­
west of the capital. attacking the
comPOunU with .Inlbnse mortar. re-CoIlld. on _ 4
In4.~".$'a,. Malay
C:Q~~'W~s, .E~dc)l·se
Bangkok Accord
KUALA LUMPUR, June ..8
(Reuter).-The ~.alayslan C.binet
Tuesday endorsed the agreement
reached at If.ngkok oh establishing
peace between Malaysia and indo-
nesi,a.
Deputy, Prime Minister Tun Abdul
Rozak aonounced thia after he had
given tho .. emergeocy meeting a
foil repi>rt" on bll ·talka with Iodo-
nesion Poreign Minister Adam Malik
on June 1.
Accordiog 10 BBC the Indonesian
Cabinet also endorsed agreement
r~ched at Bangkok. <>0. establis~,ng
peace betweeo' M.I.ysia alld 'Indo-
nesia.. .' But Or. Sukarno, PrCsldent
of tndon"ia still hos certain objec>-
tions to official recognition of
MalaysIa, It is. said
\Tun 'Raiak told rej)orters: - "This
m""n. t!le .19v~mme~t h~";~I'\iJ:0J~
!.llll'", -p.fI!A",p~ ..-,p)!lhl1e<t".ii'I·~_
~~.~ifge <it.: .letter~ between Mslaysia
a~d Ipdl!ne.~ia..' .
,'.'We '~0l'e, tl!at ' the. Indonesian
...sovemment will, alao dO' it soon so
t¥(*f .ca,,! .have real peace and nor,
mallse tetiil\onl between the two
countnca:'··l .
'riln "RiiZlik said thot ori"" norm.1
relations w~re resumed ·Britisb 'and
~qn\mi)liweti.lth troops would have
10 .. leave 'So~Wi" .",!!d ~a\Vak
He said:' "111ey will have to be
moved out as they are' there ooly
to1 defend' Malaysia from external
ag£ression
~'Our main worry. then .will be tbe
co~muniols in both tlie ~ia~, p......
tic!,larly Saraw\Ik where' there are
severnl .lftindreds of them . lurking
in :the i1mgles.
Bu.t Ibis io a. mattei of intemal
seeuri,iy '!'114 ilUf own forces ,'will
deill with the menace"~
u~s. Backs~'l1iant
/ .
,F~r_~J1d Term As
,$e~,ma~(:fPn~.~
>thd'rS'Q"NATlOiIIS, June,8, (AP).-
U.s. Vice·President· Hubert HUmphrey
Jl1esdily aottowiced' that Ih~ \Unl~
Slatea favoiin re-<Iection of
Oenend U' Thnot for a lOeo*lI' 8ve
year tcr;m. p.' uN' ~hief Jexe<:~tive
",The"'annb~n.ce~ent ~c after tho
Vlce·P'real.d~n.t haa' been Thant's. BUcOt
at 0 .Iupcheoil and had talked privately
with the Secretarr-Genefl\!
tt' UN....pokeslflllll. i,,<!ica~ 'i:U¥ay
tltat u.""'l\t .of,B.~~ ;..,.buld:, "mo~t
In the ',end ot' June pi>,t~. IIlJ ali
noWic#tnt ~,,~tI>':'"' hQ,:Viilliat~,a "'"
c;!lnd !'te~;......Sc;crel8{Y:q~ ,of the
Ul'ltOd .,l'I"ations: .
Th~ril'i .8"t five-year. tcnn expl....
Nov., 3, His .r~:eIcclion rcqulfca the
approval 8f',t ,of ,the. t;:ouncil and thea
of deocri>! Aucmhly
".
,..... w
Sh.Utl .Iso discusSed' t.xl and
b1!S I rcgulatiollBo' Thoae .'who .o~
r.te t,."'tiii triwitme~t: ,certain re-
qulreJi"lents.· The Inferlor'MIni&-
try 19 stu<:4'ing wayS; ·~o. prevent
.bu.Wi I:lY t.xl.dri.Vets"he·aaid,
He ·.sked· fcir ·the. ;'Wolelii", Jir-
Contd on page, 4'
Bakhtar News.Ag~nc'yAUias,N~t To~Creu:~
Pe(sonalit)<Cult~ 'SidlOA,Ssures J~'rgah j
Bakhtar Ne~:~genc~'i~d,lpforml\.t~o~~d Culture.MfnI.8tetjMoh~mad OSin~;~I!l~, n~veJ:,alms at c~*JDa' per:sonaUty euJ~
Sidkt t.Cold the~epu~f18 .o~,.·tlt~ Ii,: i!>.,AfghliJJ~t'an the, Minl/lte~:
'Y0lesi Jlr/lah dm;ng .9te.; ..q\1~ s.td·tJm:v w.~~e.r.dio, newsp.pel'B;!
tlon hour' tlult It 18 tlifi liilt'y ·ill conferences, meetings, dramaa an4i
the. news Ilgen.c:y to '~~\Ildl! .'both mobile. ci"emas. . . . H
fore~n. a'r,d'home ney.os'tb ~pub- . Sidki..~iii4 t1lltihis MinlsVY ha~licatI~Dil8nd'\o8dlo, ta~~'tts gul', . 1in¥!~'r~l!ll.I'h"" ln, tl\e Provln~
dellitea,:,frpm tlie.. pnncll?l~. of so' f.r. :A:ttel1lPts .re being m.de.
jouma1lsll!", ..." to e~t,:,ltJjsh .,branoh-me"ery pro<
It.;!1 ,possible. 'Sidki';Wd.' tb.t vince in the cO~trY.
the .agency like .alml18l'..prganisa- ."Although ceI'tiiin .difficulti~
tip~ .~Y'fher". in ~ewo~l~~m~. parti~U:\~)~ \~~<;jl\1;cines '~i
m,lt ~iTtl:l..o~/illIQAW,Y.:!If~MIies<!,.' :.ve h~ll~ 1:'tO.\lilllle ,.these" brancht\K
'he 'empnI.tiiso!l;JJ "1l4ve~n' '"'Id esf.bljshlld 50011,'" Sldkf. assured;:
will be c'Orrl!Cted:'a'fterwilrds the"H< ' .' . \
'In ..,- . .. . ,.,.' , , 90\151'.. ,-,- .. (r
..,,",,"senunatlDg.' .. ·.~ews we . COl!Ul'ent!0U8"on thll' p1'Opag,,'.\.bid.erb~ .~icle. 31 of"the C0nst!- ,tlOn.o,t;.~eJ)gloWi"j~.clJ4lgs, 'Sldklv
,tl!~iQ".'I'~'h.'cb'..p.1'0.v.jdes. fbr' free- . said, th9t-..ciile ,'IlPeclal .departineoj.1
dbJ:l1: ..Qf.t1nf~~.tloil'" ,liaId··Si~. 'of tl!~,'.'M;nl·trj;:b8ll;heenset up' .' :~fetl'iiil!' to~,th~.meilI8IAA'O\1iiJ!. . hahii,e~:t\!J~~1L ',l • \ " ,I,'
. . whic",;the;:r~litistry':of'i"Jnfo~il"' . T~(.,m,ain'·,lIirn, p,f,·the 'Minis "
re!ererice. (0 ~. parti.cular· tion .ticl"Culturei serves\thi!' pub-' in clf/t!Uiisli:is: " ~~e:.:shQws.na·
... ' < ..., .•, .• .',." ".,'" '" . ,:.... Pe~.lF~·'J1...i'g~'". ,1iw.4iine:e..'j,£.."ibj..se'~If"S" m· ... ' 'm' 4m;"··..'.. ';'Iw"""" 'Jj.~'";"'" ... pu wi;''' . " .. , ~. ·!li.rr- .,.~...' e . . U· . . "'' .... rAaa" .,j, '.',' • '. r • . .•• .• ,. '" ' . ". "=1', " , ~;, '[ ~ '1-" •• '" '.,. • .'J '::.;1'"':'!iA~,;,,."¥!lt.~~! "WMj"~~~;te''''~ .. '1j';;. ,~.,..u~r~~i!§"." :~'r.--';:~~;'~lII •.jlP.~ii<: ;j"~·~tJRUllaD e"~' 'DI8 r· 'III;; ~s. -. UUt~· ,. ";.~i't ·~:i",,·~~~(J~~,\: i"
I '.. 'I" ,..,,,,' . ' ,'.'. ,. P.-.w"e·n'ted l2! ',,'.. .Tlul" ' eill"" ·uut" . tlOD Mblllitl!r·Besa 'saItl'M&"MliiW' '..:......-.... ;,.",e 1mtry:iliilo'4~4iim.tO~m'::r:· ~hel&$;8h·Cll'tIige'\b ~~ln~ ''6'"'''' ... r'D'~ ""'IWl·~ . I,~" ' .."..... m,·"g'~'i" ( ... .';." 1';...... y . .. "'. r,mm...... g'. Uut.,.OIli.. I, '\f.~ ''':.. t.' ., . ,: ";, " ""'1CE"'1~~~... '1 ,.,,~ •• ,' ~' ;
•• ..: ~ ••• 'Il;' j " I •. ,I,'. . '. ~ '''1;:'· .,. ,.: • .1' .,... t,' " .~;~,."he\;llll;ld,. ,~as pemg. d§ne . ·':~ela~~.'to fls\! ra!Siilg,,!W<!-, b9l,lef.: CA1'~. NNB!?Y., J.!!J1e ·8. (Req:
bY"attempts ,to .r.1Se the,per-!f~~', '-'llj:o<!uction.. . o',!'. :..,.,. t~r)·-:-~,;.~9~~!llH, ·.er~or has bee!,
eb Pl"ti'!!..l1ctJo"'Cllf;-;wlie~t;.aild""1*.N. ~ga~/pg barre!l.J8J;"ls,I,:~ !,lnp!>1P,le.d ,a, 'i¥1"Fl\l!IO,\of, the majjjlO"ea:iilis:[~ll1ti'("'bJe·,land'·Jina··I,'ll§i·;··l!ald..th'!i . ~ine. usef':4 Pf9fi!ctli'ti..e' .nog !,hich preve.l\~ / ...tronau"l
1OtroducID/l bett!!r .seed, c4l!lRicill includ~. If these. .-projects are TOlt\, Sta~ord an!! )?~~n~ Cernall'
fel:tl1,i~~1"~1 ',better irrlgation 'alll:!, appili~ed. ihropBh !tSS~i:e to from U"ki.ngO~l\!IDl 9 ~Ilb .their
dise,!!,e,.""n.t1'01 methods. . .,.. be" o~er~d !?r. frIen~. co1p1trll'8, target, ,rellable.:S(l.Ufces llllt~ Tuesday,
TI1I: MJ018t~ ,was 4ilSw.ermg .' manytl~W, aref'!l ",111 be brotillh~ Fonr .I.ny.~~, .th~t wero 10. be ~nqU!"'t~!!n by. .:. deputy who' ll!'lsea. '... \lRd~r c\dtlirllti'!!" . ,i:" ,'. oectOd tq ,i!Io... on' lite·· prot",:li~
owl.i1!t ;~qe ~in\str:9"· "'ouId "d~ .tp 1., . Jp. ,0qlH, toproVld.1t water for "!'roud of ·th~ Aeena tlIraet aal<l~
m"jlt,;the need fQr W~!'iit 'jf·..f~~~··:.:~an~;~~ort';~f ,wafer;'~"fi!lid. seve- hte, l'!I,o~!l It to fa", .way, ·We.re
eigl\,;COllntrles ,stopped'" assIStance. '. '~.l p'~jCCt8· V(ill be -.lmpJeJl\ented. oql cbnnec~ at one end l\ecause a
TIt.e n. Nimlster also .nswered He' 'll)lm~a tile river projecw In ~prkmalt, mstalliog,them.,. thought
questi\lp.~ .on"c~tiv.tlon of cott'O/;l" ·north~\9: ,,,(I.tgh,.nistan.and t'.p- U)';y }\'~r~. PSf1 o".,~.t ~qulpment
4i'iii~tirijJ, bt.tr<!Il;"lahdS,· p~eCtll'l' pins 'of onder.......und... YoClltiin of .. Inste~dk of, C\lPl'qctina .th~m, pr....
... '" ,. ... •. 'GIi--" d Ka'"t-"'" . . RCdy he taped '~e end. to' !be st'd"
. '.' \ ( . tlUU an awaz. • ..orru ." :t-; "
. .. of tiJe .shroud· .the sources aaid
FailUre of tho shroud to clear tho
'docking coUot of. iIIe unmanned tal"
.~~ !IOPped th~ ai!..~I!.Il1l~ .from~
DIne j>laptl¢. SPllc:'ll ~o~kinll'J-essel\;
tiat, m",,~~ .1\1"1\ /h~ U.S. moon
shot program.me;"''' • , :" .
The sources sal" Pf....llight '·"docu.
mentation on. tlie,.,shroull conlirme<j
Stafford's claim radlCled 'back' from
sPllce ',tltat hu~~n c","orinjght have
wiped .o~t a. major objeCtive on tho
three-day .91i..ion., ' .
However. Dr: Mueller, director of
the f1ieht pr(lgr.mme; haa said the
Pfojec( was,.a )ll!CCClla despite'. ~
~tream of min!>r. failures whi~b
knocked down ambitious ~oala. 'I
Overshadowin$. aU. accompllala
men" pf tholat05t njisaion, the. ~1II
9f. tlte J;)e,Puty Chief of tb. U.ij,
sp8l:C 'p1'OSranim~,",,·were iltefpcil
that three· diffor~nl retid.ivom !Celli
niques worked out aa planned, a~
the i:onSlaaUyimprovinl\ re-:ent'rY
procedure" broupt the space vehicle
down practically" ,on lareel. .1. ~'r
UAR, Yu.goslayio,
Indio ReatlY.. Fo.r
Sqmm'tM..~"g,
CAIRO, 'June 8, (~ter)'-7Th~
Indian Minister of State for Forcian
Affai" -Dernsh SlosJi ..id TU~Ji lIuit
there wU'akeady 'full harmony ,Ii: iho
attitudes' of the UJlited..vab· RcpubUcl
India lind .YUBO.!a.viil ,0D"the Projected
.unlDui:mce~ng "(tlie,d)....;niln·aliso
cd countrica.
He told repo.rtc" al Cairo Iolema
uonal ~rpoJ"\' before leavlnB for New
Delhi that· eonlDcls 8lllpnB the thrOe
eountrle. '.;"U1 cootinue' ihrouab eIlplo-
matic ch""Qel. oDtiI,the in~tlIiii'l. beld
in October.:, ' . ;, 'f;.
Sin8~ .w,," .J1,Sked·lf l1Iil/ti>tedJi.~ i:O!ild
be considered ps a pre,ode' td "i. ti'On~
aligned conferenee. "It ,"Isht'''''' It
miiht not lead to'a Bl"t18ler Conf~ee,
he said... .'
The' Indian ',~,1Miriilter
he ·disCulaed ·"m~lten.· df sjsiillicatice~
with .the UAR Pre",ier' Za~
MQhi.ddio. . ..
Singh, Who -arrived' here' 'on Saturday
from BelJl)\de, wa.·~. ·oft. ~\ ..the
pfrport .by OAR ~dOl'~-"'tim' fdr
'F 'ri :;·,., ....'a . ';.r~ ,-.:.;,..·Zi.'i.~;:'u_\~ .._;.;':OfClllon·· .. nualn, o~p¥gu ~'+
the .YUBQ.iaYAmbliui"i1b1.;~aolV¥iii~
fndiari' Aihb~~sli'd'or ill lIie., tiAltt~;l
~ '. ": ..
.,
ARIANACINBMA:
At. 2~"'S; 7:30 lU!d '9:30 p.m
lranllll! film LOST' FLOWER
PARK CINEMA
Ai"'2': 30, 'S :30; .8' noa 10 p.m
Irnniao··film: LOST FLOWER
KABUL CINEMA
At'·2 p.1n. Iildlao 81m HAIHU
AUHUDDINl!iid·aU ..nd 7:30 p,m
Jpdliiit' \'Olo\!f 8lm ZEDI
BEDZAD (JJN£M,(
~l), 5 'ilDd,'7 :3Q'p,m.lolliao colour
81m RAIKUMAR
Economy .
Conld." ffoQl .page 3
J~lalabod, and ~d&hlir i. r.~ging
WIth tremendous fot"".
Lack of lInancilil aystem makes
possible .the creation of capi
1.a1 on'.:a scille. large .n(lugh 10 meetlh,~. <lem~p.1b of the t'i"'nomy, Cap;t~1 ....tion lakes'. place wlletiever
prOduction f.dlitiell are uSe(I to
produce. .b~ildinll'J1 ,~achlne?,:" or
olher eqwpmellt (p; lie used .\n the
p'rQdu~tii!it oC;,ol>f\s' foi:' ~otisumcra
of' prOdj!<;ers. . -'. ". .J, .
'Yh~n '!p~iYi4u~,s, ~oajli~ Q~ Gov
omment IiBeIlerca .do pol· spend al! of
their Cuftent' incoiPc, ·...naturally, they
saVe, soin;; .0f··U 'iilld,nialc:b 'Jtic\! sav·
ij>ssaYli.llAbl.e .:I~,; otheis ~b'o '1se
!Jjem for v.riol,ls ,purposes. TIlls in~irCct prOe~ of capital creo,t1011 can
work otily if propel' .1egal i'1'tru
ments .nd financial iitititu!ions' exi.t
jo. that savers are willing "11> trans
fer the ownersbip of' tl!eir' s;i":liriBS '.10
businesses having'a demand" for
them. . "
Lack .of this sort of . facilities
provide.' mark~ts '. and proce-
dures ·for lbe lJitnsfer'of claims .. to.weaft~, s,~ch as 'promiasory .'tjo~
shares .(If ownersbjp, elt. In '. busi
ness. and for the: -donvemon of 'such
claim•. into cash., $u¢lI markets
.nd proce\lures f~cili\l\l<l. the pro
.cess 'of Capital. creo,~on sin~. sav
iQll'J will be made ay~jl1!bl" .fOt in
"Vestill~nt in ·sulllciiint. sums 'by a
lorge groilp of inVestors only when
the saver ean quickly and easily
coilvert his claiin into cash wben he
has a nied or 'desirc to do so
NATOS.
eonld.. from page I
NATO's best interests.
Secret.ry .Rusk emph.siSed
th.t from the st.ndpoint of' effi
ciency it w.s essenti.1 th.t
NATO's top politic.1 and military
orgnns ;;itould' be phyaically .long
side e.c~ other. .
s,tew.rt m.de the point th~ •
separ.tlon of the", tWo ~\lPS
could leall to • situ.tion'in which
NATO's military ..!night tend, to
ove'rshd-:low .the.' political cliiefs
ForeIgn Minister' Ger.rd SIlh<>-
e<ier ~f West Germany ,took .much
the s~me line. . 'llut" Can.d.'s
P~ul M~rtln'and It.&.\y)· .Alili.n,tore
F.nf.ni cited resen-.tlens': .over
too-h9,ty .ction··bye tl\e" 14,
•
•
BRI:1,1S,II, M.JNI.STER
,4R.~~SJ~f,B()Im
BONN.. June 7,.' (D,PA).-Brilish
D<#nce'MiD'ister !;lenls ';Healey ..ar
rhied•.,·bi;re~"MonMY. for ,"a -48
houi" '\"it·.to· 'the F¢etol 'Republic
of qe(many.· : . , : '
Wesf Germop .Defence. Mlriister
~oi:~;Uv.:e.Von,:I1itssel »:~Ido.med . bis
Bil,tlsh ,-~ounterp:a'rl at·. the .C~logne
Wahn, ,Military' Airport.
'Tne. 't'Wo·;Defence· Mlp'lslers ,theo
1fnf by helicqpter to the BQnn' D.e-
lPJice' Mipistry AI'''' got·." Clown. at
0V~~ do: ,the,ir;' P:9litiqal dlsc~ssions
.Del.i!i!so.f tl!eagend,a. were : .not
r~v~l~d, :~ut it· ·w~~ thpugh ., most
Ii"~b~·th.l' the· main .topic. would be
W~S! ;Oerm'al' fQreign c~rrency' oid
towords t,he cosi of ke.eping Briti.h
(orces in West Germany.
mutual cessation of all types of
hostilitics" in S. Vietnam and urg-
ed tbat a new Geneva conference be
held to reaffirm . 1954 and 1962
Geneva agrcemen'ts for peace' in
southeast Asia
I n a commencemenl address at
the Catholic University of America
hcre. Goldberg ,olso .said the United
State was prepared to abide by the
results of reunificafion eJections
contemplolcd by the 1954 .Geneva
agreemenl "whatever these results
might be
In Hue clandestine radio broad--
casls Monday declared Iroops loyal
to the Saigon governmenl' were be
ng senl to Hue 'to attack Bud
dhisls and their Pogodas
Lea"flets distributed in the cily
echoed the same theme. ..
U.S. military authorities here .said
they knew of no plans for movements
of S. Vietnamese' troops into Hue
where first divisio'n .units have been
seeking to restore control for.' the
past week:
Broadcasls from the secret radiO
st8ti~n. believed to b~ operated
from a ~agoda by Buddhist leaders
told the populace to move' their re
ligious altars'to the;. s(reets to 'show
thaI the city' is Buddhist
Hundreds oC .m~"esbift. allan
sprang up in the city. Some -nar·
row slreets became virtually imp~ls'
sob!~becausC: :o.f .1~e. 'C!'.~~es!!R!I
c.used· by the tables "or: ollier:,.liItArs6it",., ,;. '.:';,':;"
F,',~::: MiJ;lC~~'
Threaten Strike
BOClhjM;~W. dermiiiiy',:1une 7
(DM).-MorO' than 180.000. West
Getman 'min~ .workers 'will ~ go on
strike .QI' "~une"23, the, West German
mine wotkcfff union .oonoimce:d ycs,
ter<\ay. ..... '. '.
The mine workers had voted for
a strike last Wec!heiidaY' to fori:e
their demands for'!iigher WagCs aod
shorter work hOl1!ii. . .
':' spo~esllla". of, the .flIi".~.:;f,i~r~~
Union said yesterday ·the·mmers"were
dctermined tl> win .a. viciory and·
prepored' for' 0 -Io,ng' strike.. ' '.
The. miners. ·are; ,de!i>anding a '8.S
per .f~rit. ~wagc~·:. increase.· and ;'11
mor."'holldays with fUJI .pay. The
We.;-e:~.elT!Jati .minJng indust~y has
rejected these' demonds,pointing to
he current 0001 cr\sis whic~ alr""dy
has forced • numbe~. of ·coal· mines
to close down
Singiljg Mountain Put
Under st~te Pl'otection
MOSCOW, Junc 7,(Reute.r).-A
Singing Mountain" in the dcsert south
of Kazakhstan hilS been placed under
slnte prote<;tion, the Soviet news·agency
Tass reported yesterday
'the mountaih rumbles, when there
is a slrong wind 'or wheri ~ple . or
animals move along Its slopes, T~
~~d. Dut it loses ila -voice. in wet
weather
If sand from the mountain is 'Pl,lt jn
a bag it retains 'for lome time, ·the
nbilit~ to give. booting' "noises wh~n
stored." Tuss noted.
~i~nti~ts nrc jnvesH~alins .the musi.cal
ph~nomenon which the nationa;! govern
'P.J~ntj has i.n~lu~ed in the Vlma AUt
,reserve! Th~' singing mountain' is 85
iiiile.· "tl4d' ~m,) ea.t' of Alma Ata
cia:PiW, of .thc cen.tro!.'Asiori rep,ubl.(c
.,.,.' 1 • ,
.:' • >:''''., "':'''':''..,..--.,-
Sm~t~ E~pected
To React.Fundy To
Salisbury Murders
R;lilwll-Y Officials Meet
SALISBURY, Jun~ 7, (DPA).-
Rhodesian. African na,tionalist
cloims to responsibility for lIf/l
deaths of a three-member wbite
famil.y last week will hove· 0 for
reaching, effe~t on the European
community in RbodCsia, whether the
Africans were involved or not
The gr~ater effect on the African
cau'se will be the immediatc action
of :Rhodesian authorities in recalling
all off-duty soldiers a8 soon as the
European deaths be'came known
political observers soid
This whs construed us a' strong 1.0
dication lItot .Rhodesion Pri",e MI
nister Ian· Smith is taking no
chances on a possible largescale up-
rising on th.'~lyle Of the Mau'Mou
mounted by Kikuyu Afri~lin agoinsl
the 'British' in Keriya.in-·lhe 1950S
Since 'Smith 'already had declarcd
.n .state 0,1. emer:gency in 'Rhodesia
his security for~es' hove ample
pow~rs .to s.uliq~e :0 p.Qss~ble upris
mg.' .'
But ••. in' the' co", of K~nYll's
M8u.~M.auoI Afr'ican natjon.alis,ls in
RhlJdesli,' .are unlikely to look . for
an.•U·out boltle With the govern
ment troQPs. slij~ ·they are .all too
aware cif the ov.~r'whelming IfQrces
ogain~.t th~m:
InfQrm'e(l sources said it sec",ed
abuhdanty "'Clear thot African. 'In
side Rhodesi·a. ~nd lOOse" w,/1o hove
beeQ Snj~ggte'd. 'b"~k ;'troD) . ~ut~ide
"Where .they have·. 'sPcnt $OlDo'ume
in. sabqt~ttr. ~,r~.~~ln~':.c~",ps, :are' 4e-
termin~d ",~Q'e~iiISJll!i: '". policy of
altemptini{ !Q,j,Yl1sio.a,!" ,Smith and his
regi.n\e': J)y,' ;violel'l~ro"l~ods
..Me~nWhj(",~.~be -jll;nt, ZlImbia" I
~~?~~~i?p ~ ~qw~y81 ..bpjl~d \ 9'el.. iii
Sohsbury "wltbm two Hours of" the
boord's. iudepeJld,,1ii ch~ir",un, Ar-
thur ,Kemp;" returriing' "by' 'olr from
11 visit to .Londoh. ':. ,,; I,.
k~inp . told' r~porle.~s :bCf()rc" the
meetine"stlirte<j . "we will" b<> discus
aing .the 'queslions i of payiJ)enta for
Zam\>illn ··traffii: . Passing' .. throilgh
Rhodesia.'." T: .,
Kerrip said ho coulll 'not comment
on re/loiis' from Leopoldvmt· that
Zambia..hnd reacheU· an liCr~eJrierit
Willt the Co~golese '10 export 60. per
cenl of' ~e~ copper expprts through
th....Gongolese ..tail system
MazUl"OV seen . with Prime MInIster Malwandwal after his .arrlval' here yesterday afternoon
'India..It'as dilVl;loped' wi(les.llre.d
.ndustliea; but they .ge· ope~l1till,g
be!ow'· lull , c.p.clty· !?<,c.w.e· tI1~re
is not cnough, foreign I!xcharige. to
p.y. fot·' m.interi.ru;e. imports
Ellporters will ~ .,the .flrst to
beneJIt 'from the·.:cut·in ··the , j'l
flicted .value pf ·tll'l"iuPile. 'wh\ch
h.•d nClt.',been :de,!alued"since 1949
despite oit 80. per .'cellt:,rl!!ein liv,
ing costs. , '. ·.t· y .
Gpods .whiph. have r.pldly been
priced out of· the worJ,sl' mark!'t
maY rlP,W; sell ..and bring' In more
foreign Eixch.nge. .;
The lI"ve.nment hllil announced
pl.ns to su»sidtJie "key·, Imports
like foc'd .nd· kerosene':to . keep
their prices down In' local' shops
10 Civilians Named\ To S.V.· Military Junta,
Buddhists Not Satisfied; Hold Mass Meeting
SAIGON. June 7, (Reuter).-, tJian the intrqdueiion of civilians
South Vietnam's ruUng generals yes· inlo the' junta. is tb~ir. rea.l aim
tcrday introduced 10 civilians'" ipto "Anti-:govemmene l!fonlts .last week
their junto but apparently advanc- called u temporary :ha1t:~to demons
cd no further towards quietening tbe trations in Saigon, 'threatening to
stridenl Buddhi$t campaign again~t resume activity if the governm~nt
them. did not go some way towards saris
Although some of the newly·.p· . fying thcir demands by yeslerday
pointed Civilians are' Bt.l:'ddhists" "'~e The enlarged Junta. received a
enlarged junta contn.ins no:. offiCial new vote of confidence from the
representatives of the unified·, Bud·, 'armed for.ces
dhist church which has been orga-. But mi!itant' .Buddhists brushed
nising the" anti'govemment .. cam· the junta' and held the biggest ant
paign. . , T governme~t J!\eetiog for several days
There is one representati)'~·(·~cb at th~~4r~v..oaDao Pagoda Com
of the Catholics and the inlluimtia.1 plcx IllSll\igll!;"
Cao D.i ond Hao Hao .seCts, in· About 8,000 Buddhists.t the.
formed s'ources: said. , ";' , meetjng' heard a message from Thich
Foreign Minis~.r pr. Tron ·.vao Tri Guang, 'Ieoder of the milltont
Do is alSo amollg 'South Vietnam's . I;ludd"ist ~action caliing for • boy
new top 20.' eOll of lbe government.
Agreement to enlarge the junja ,:' . ·.'Mon!<s told the odulls to go on
by adding civilians ··to· balance th~' . :·.ifiilt'e ond c!lildren .t'1· st.y away
10 generals who· havd;':ruled South' f~'O#t, schools.' .
Vieulom for the'post yelir came' after" 'Thith Trl Guang. who is in thc
a .top-Ievel meeting. between the GOv, nliithem Buddhist stroniihold. of
emment and Buddhist I""ders here Hue, gave .R(\" date for. the' boycott
last week.' .'. .. But said the'''People should awaitBut,·,.~u~dh's~ )~f!e~,[~ve. rene~~ ~~.o/tlj~~t.,.9r~~~Y$~f;\: ·"!I:~:,.:'{ .
ed <!ent~Dds ,f~ ,~,,~Ignatlon 'If ?of., ::,,·,l(lm!~i~t~If!'.t~"bas."!l~~r 10 IJN
tbe. hea'!" '1L,sllJte. J..!~~tenaot·9,eJ\~:~i,:, .tJ;t!'~rH ~i.~l?!~,!ltr.¢,;~.~!e(~,. ~enotou
...1 Nguy~!,:"V"", i~~1,9"f::, an<l\;~i:th.~ • M~lll!ay t;~'if;1\~ :\t!!ldicatio.I's. tbc1
Pnme MIDI.ter;"Afrr;~Y!",,·M~'I.. Unul:,d"Stafes.lliify.-btd'forr4ctlOn by
Nguyen Ca~}~'Y;~,~~. this,~~lt.',~~ G:eii~;~~iIj~)Y" io suPer
b_h ' ·1·· •..,",...lu;.."Bes·... 'It ..'-q;;.','·(vlse,South \fJ'lltnaii\'s :proposed 'elee~ 00 ~p:nn&:WI~' 11 "i~'~ "t", . "'.:~.:il'l.:;.·.f, :.. I' ,", r-' y. ~ , '" 1008. , ,. ", ' :")
KABUL.. June 7, (B8khtar).~The . Goldberg, "who' has ellcountered
follpwing are the results. of games stiff opposition within security coun
pla)'ed in the higb school tQwnaments cil circles to Saigon's request for
at the 'Education Ministry .Stad.ium UN observers scheduled a luncheon
Tuesday: . with about 15 senators. Most of tbe
Volleyball: 15 are considered liberal~ and some
Agriculture beat Comioerce •,have'Cfiiicised ~ President Johoson's
Handball: ~ course in.... s:\rietnam
Rahmon nob" 'beot Ohazi 2 to nil. Goldberg called Sund'ay for ·0
Football
Habibia was declared to winnc;rs
~;,"ce Teachers Academy did not show
up for the game
Scholarship Grants
First tests have shown "lettuce
cigarettes" to taste good and without
noxious components, but their produc·
tion is considerably dearer Ihan con
ventional cigareuea, One le~din.8 U,S
tobacco factory predicted that within
a "few years" Ihe new type oC "weed"
would fully replace the usual cigarettes
India' Devaluates Rupee To
Avert Economic Breakdown
Ceylon, Nepal, Pak Consider Move
NEW DELm. June 7. (Reuter).-
India's surprise currency devaluation came Into force Monday to
avert a threatened breakdown in the natlon's economy
Finance Minister' S.chindra But Indians enjoyed a two-d.y
Ch.udhury told a press confer· public hnIidny to cushion the elf
ence foreign exchange difficulties ects of the show. Stock m.rkets
could have ruined Indian indus- were c~:-tsed but curb dealings in
try in six months. leaving thou- Bombay showed • substanti.1 in
sands ·jobless, unless the rupee crease in share prices. Commo-
was deValued, dity market prices also advanced
As th,' rupee's v.lue w.s sl.sh- sharply
ed by 36.5 per cent, c.binets in Businessmen ,were critical . of
ne!.l:hbouring coun tries held em- the ~oWIRment move. M.ny s.id
ergeney meetings to study elfects it wOuU not help Ill,dian exports
of. the move OJl their economies. but learl to infl.tion .t home.
Paki,tan ijnd Nepal decided oot The l'ightwing fnction' of the
to devalue their currencies, but in Indian c('mmunist party, meeting
Ceylon, business circles predicted in Hyd"r.b.d, denounced 'It .s
that the government had no .1- "gr.ve,t betr.y.1 of· n.tion.1 in
tern.tiv. but to follow India's terests at the dict.tes of U.S. 1m
example. peri.lism sin~e the .ttainment of
Indi. and 'its neighbours .re n.tional independence
keen liv"is in the world' export . !;levaluatlOn w.s .imed·.t boos
market. ting Inrli.'s .s.gging economy .s
Announcement of the dev.lu.- it emblltked 00 • crlici.1 five
lion ye..terdoy m.king one pound ye.r-devclopmeot plan
sterling worth 21 rupees ag.inst Big (·\''1nol1Jic. prot>lems' h.ve
13.33 previously, came as • com- beset India' since the .f.Hure of
plete 'ulprlse to the Indi.n press monsoon rains brought an.•cute
.nd !,ublic because of an el.bo- food .sholl.ge. The borderwnr
r.te offici.1 smokescreen. with P"kistan l.st .utuinn led to
. .' 1\ hali in .·B.itish .nd - .American
• id
HAMBURG. Junc 7, (DPA).-In an
effort to produce poison·Cree cigarettes
some U.S. tobacco foctories arc experi
menting with lettuce leaves. the West
German economic news agency "VWD
reported Monday
VIENNA, June 7. (DPA~-Frcoch
Fo'reiln Minister Maurice Couvc! .de
Muririile will 80 on to Budapest arter
visiting Prague, ,ac'cordin'g to an o~Ciai
announ~nicnt in 'the Hungnrian ~pha'"
picked up here Mondoy. He will.:Ii\>:'lc!
Budapest for a two-day visit starting
July 28.: returning a visit which Hun
garian Foreign Minister ranos Peter
paid to Paris last year
World Briefs
• I ' , , ~ •
B,RU~ELS.: . )une 7,' (DPA).,:-Pr9f,
Walter aaUlieln,' Pre.ident· of ;the
'European Com'm'on Market (E.EC) com
misslori•. t,.~ti.imed· here MondaY af~r.:,
Ions ab~ce.·due to sickness. and re.-
sumed 'his duties
The United States and Britain ~eted
10 the February event.!! in Syria in a
more than definite way. Formidable
squadron of the sixth American fleet
appeared in the port of Beirut and ,a
British squadron drooped anchor in
the Israeli pon of HaiCa
Pogodina then points out that as a
result of this Anglo·American military
dcmon!tration incidents on the J.&rael"s
border with Arab countriea' became
more frequent
The 'Pravda commentator tben tell!
of the "fabrication" of the ARlcrican
newsp3pc1r Christiatt Science Monitor
whic.h claimed that Moscow' is consider·
possibilities of rapprochemenl with
Israel "and that thllt is directly agaimt
Arab countries.,
No sinlle aspect· of anti·American
is,m !n var\ou saprtl of the world is 80
remarkable as the popularity of U.S.I.s
liberaries as a tars:et for those witti
an irresistible desire to bum somct.hina
down
The list of sucb~ libraries, sacrificed
in the cause of political unrest, is by
now a formidable one and, as things
are. is' likely to be lonser still
In tho.!lC' pam of AlIia .where anti
Americanism seems endemic-pcrbaps
as a necessary' demonstration of 'ODC'S
Asiansm-it is something to be thank
ful for Ihot. Ihe U.S.I.s. library i.
available as a sort of political lighten
ing conductor.
PA:GE ~
CO!'ENH.AOEN, June 7. (DPA).,",
NATO, J!l3n~u~es started in the ':Sb~th'
Jutland area of 'Dcnmllrk Monday 1"ith
the main aini of coonlinBtinl miirtary
communications.. . SCventy members of
of the. West GC'rQ,on "defence 'fol'QCS arc
also participating
r
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(Continued '!rom Page 3)
Brof. .Hessler consislS of ~ppaiatua
fa record the electric flow induced
in lhe surface ot' the Antartiie ice
cap by the electric curreolS in the
'ionospbere oyerbead,.
Whitcomb's exPeriment involves .
measurinll tbe ,amount of radio
waves £tom ollter' galaxies passing
throilgh tbe iono~phere. TrjnJspa- ,
rency of the ionospb<fre to radio
waves varies Wiih the. number " of
,solar particles that stril(e tbat up-
per layer of the atmosphere.
During the American seienlials'
'stay at tbe Voatok statiO!) the lIago
,of tbe U.S. aDd th9 U.S.S.R.. Ilew
;togelber 'over '''the 'main llWfdlni.
'wli!ch also displayed a 'bill we)col1ic
,sigh' oVer !he door_vidence :!bilt
AntarCtica 'is still one of the lead-
...
Chinese Delegation
Leaves Afgbanistan TWELVE KILLED
. . ".o IN, PAK CLASHES
KADUL, June B•. (Bakhtar)..- 'DACCA, BBC June B.-TwelveTb~ Chmes: Industnal de.1egatio~ :'l!'"0ple were' !tined and several in-
Whl."h w,as here t.o survey som!' .Wred iD clashes between police and
projects to be built tb;"9.Il8,~,:C¥,:' ,llemolisti'iitoll!' ,iii ,EIisl PJiId.tim
nese credIt to AfghalliStl!J.1.'., lf1lt· Tiiesail'v!{>,.;,I..: . ,.'" I' .
'or homft ""uesday (.. '" "'0""" ,., "" " ".
, ,~ "", .o.o .' , '.f,~"tl",,·"'1 :", :.d.o"Is:.o:said',. ,,'that .n,olillcal pllrti~
The leader' of the del~ga ~n',': i"-d"" 't' 'led" ,.~ , 'bl'I.o t' ',<0' "'~':I,,'
• ' , "., :.< l.' 1m mSlga ,,~c· 11 C ,\Ie owr:~
sajd on depar,ture thiJ.t.t,li~:f.!ele a~, •trate.' ..,::;. ~ ,,~;~i~"~r!rj:iJ~l/,~illlr.'Z:!
tion's ~laY' in AtgliaiililtllD'\ was .....c.: .• lJ.:'jk'''''' ...,~ •• ~~;,.'~:r~"l~""';
• .' • ... •.:. ........ , 0. '. .f-If'r .sn era. ~ ~.<.;,p,,~!". :
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Xti"'bi~-',,'Cdpper.
LUSAi",. Zambia" June 8. (AP).-
Transport. Minilter Diogiswayo 'B&nda
aCCll8ed ,rebel Rhodesia 'TUesdaY of
~'fiddlinl" with' llll estimated 32,000
toDS of ZambilUi CPPPer held up in
Rhodesia 'after' the smith, regime Mted
rail triaffie tram land·loeked Zambia.
The "copper, worth llll estima~ed
, $5Q,4 million, was' "lying somewhere in
Rhodesia:' he &aid.'
Zambian 'copper mining comparifes
were Bending loads of ~e· metal south
tOward ,ports in PortugU~ Moiam-
biquc, it was reported" here.
B.ndB and Commerce aDd IndliBtry
Minister Justin Cbunbe, said the
zambian Bovemment 'was c;,onfident
vital copper exports 'would reach world
markets by alternative routeS,
Su~eyor 'Sends
1,048 Pictures
From' Moon, In Do.y
PASADENA, CALIFORNIA,
June 8. (AP).-Its camera operat-
ing of!kiently in the sbade of ,a
two-foot·square radio lintellI\a,
Surveyo: 1 radioed a record 1,048
pictures from the moon Tuesday
despite tpe 2!ilklegree (121.11 c)
heat of lunar nbon.
Scientists at Jet Propulsipn
LaboratorY. commanding the 1(}'
foot-tall spacecraft through its
Gold.tone. California. 8tation. said
'the heat might melt the camer'\'s
electronics bitt, the 'antenna'~ 'sha-
dOw kepI it slife from the sUn dir-
ectly overhead. '.
The camera will not be tQrnm
IA
sun" m Ive~' slowly' 'acrosS the
dtii'irig':the''two:.VJiieI( l!itlh da,Yi>2.'
tile chaIlging angle of sUlilight
will Calli~ 'some' unwanted 8lue
from the white-pain~; fol1~Wrap­
ped ·craft. 3; the team, 'that 'luis
operatd Surveyor' 1 since' its
launch May 30 is becomihg fati-
gued.
Surpri"e finding of Tuesday:s
pietu't~taking session was "a
second l~rge roc~ near one of the
spacecr"ft's three legs. .
A Sjl'lKeSt1lail said ,the overhead
lighting" apparently cast shadows
from a .hgh~, overhang 0\1 ."the
rock. Which had gone undetected
in 'nurnerous earlier survers of
the lunar terrain. ' Like the pre-
vious discovered large'rock near
the craft, thiS one was about, a
foot long, dwarfmg otber frag-
ments in Its ar.ea.
The new batch, of pictures top.
ped Monday's record of 867 trans-
mlsslpns" The spokesman .aid a
recount broUJlht to 4.000 the total
since Surveyor, settled gently' on
the mO<'il June 2-
Meanwhile OGO a, a fearsome-
looking satelli~e bearing, more ex-
perimp.nts than lIDY previo\la. ,:'u.S.
scientific, spacecraft orbited" the
earth. "in' perfect conditibn" its
first, day in .paC!'.
Sen'ors abpard the' l.13l>-pol,lIld
(515~g), UGO-;-'for. Orbiting Gee-
phy~ca1 Ob~~a¥,ry","foun4 '. the
sun and earth's hor~on, and lock-
ed tpe bug-lil!'e craft in. position
,. so its, b~nd.le of experlmentii,'canV;et B ttl be tum~d on Friday.'~'" "na,m a. ~,., ,..:T~e ,•.a~ep,jte., m~ a1erj;,)'~p'ce
Conld. from page ~ . 1,,*,J!lClld8.'~Ii:n soJar;.flaretlJrpm·rlje
cpille59 rifle, machine gun and' Bun ~,!,lie It too h'lli4tdous ". to '
small arms fire early Wednesday. 1\1l1:~h,l\Str~l)a~ts,\ to.."tpe m~n.
The size or the enemy force was ,event~ally; tbe aGo· se!i~ 'of
nol known, ,but the 'inteosity of ,the> s~telbl,'" also could enl!~l~_sc,I'~­
fire indic~ted it was' fairly large.' . tlSts .t? predict wben .~~e"!';\fill
S. VIetnamese casualties were des- have fat anll ,lelJl.'!" growmg
cribed as light. years. ,,'l'!i;:;-','· ,"" .
.The My Tho airstrip, about a : OGO was blq.st~·off. Mond!1Y
mIle from the compound was not mto a Inpg. lqoplng orbit ranged
attacked, \ ' from 170 to '?5.71l8 miles '(273,
In .Vinb Blnh province on "the 1121.827JW1') 8bol(~. the ellfth· '
Soulh Chin'a sea . s.' Vietna~ .' ~.Jl j I ,'" j '~I .~ • .'
!l)ese 't~oops .took " tbe' offe4sive ''''II'A~8jn,''·J,'it.,; ...Tu~sday and: a,ltached ,a Viet Cong ",,~::,..,: ',j~·"M<!fJ'G"fJ"
base' II! the Cau Ngong area !lbout ..~o"'llJebtr,,:·I!£(tUNIpO-n;;'.~:v;::e~if;t~t~o~id 'ih~ir ArNe' it",' :'::' hi" ';, ,'\!'P~I" .~ul" caught, 'l!J iViet Coo.. " ': : ,.~. ,~ '. ..,~"
,North VietolU!! Tuesday,~ . TPKYC;>, ,J_'!I1~~, ((d1J.t';:A Ja_
th!,i :ihe':W~i 'G~~~n' : 'J~ "" elit' F9rf'llD Mini.\1'Y. 'ollleial;"in';,cbarl•.\cif,
has:all<i¥ell wesrqerm.f:(fl~ \q . ~?~lell N"1l~n~J:~i1f1~'!w.d,~fjqio the' U.S/'air force': 'In "soutJi, ,he ,,,"dcrs.!!ind•..thA., t:lN,l IeI;fOlarial IS
YietnaM: ., ,,,., " " ..' '. ,,:.,1 ", "udyio. 'lodOnwa·...:...fur\1' 10'",,, the
• '. ' . U' \"', ' I .
,·It alsp"saiil-Wesi'''Gerntan, Detepce '., /,l1!P.I. NationL:~~'''''ll+ '''''': ,.". .i. .
'P1ini~t# 'v04'Pas&e1 Jijp. ilndcrtal{,{ ,; M,asabisa TakJaawa!'madelthD 'i~""tQrprli~ide"tIie"tJiiI~ :St8~~ iJ,Ji~l';,: ~eot'beforc thO b\1PJjl!r';bOuali cif'"Pilr-
futtherJ"amoiitlt;'of'" artill~p. 'p(=s' hameDt ForeiJlllAlI'~lii"CoJllliilll"'. )Ie
ai;nm'li9itioo an4 '",iUtlliy ''"'''1yipmeiit' . sJ~plell1eDte!d" POlelin .MioI.ic..i\tstisa-
)"ortb"301 IDilllo" '~rb:' :,' , ~ . .'.' . burp Sli.ilna·,' stAkmenl,,'1p ,·e;,.lrieciioo
,The' Cl1ar~'·.!eit:~oii~ip'ed, ill':·.· w!~ i.lndODClia·1 J1ll)1m. io"!iJOi:UDjted
Nor1l!." Vj~",a'",~ f~~ip '"""i~~!IX' . N,all~pI}II. the ~c!o,r O.'1Ct~ "Aii¥blystatelll~~/.'SlrO~sIy'pro,~l!lIa 'a8a'l,!sl, ,on SC~~er, ,r,: ',~ . ,::, , .' :\.•:,
the W~'t O,eftliini~{oveli!'~nt" fori H~ 'iiildf'l"lhaV'lJidopeilaIi' ""p'uty
h· ',(," "ll~'~'fu"";"" "'I" i' \. P" 'I" Ha-,.·LlC'· ".o-" "" 'f .n,w ~I t ,<;8 cu' ,,111 ~'.o, ta II',,,,:, ' rem or ......pli B~wooo liils"toldtlllilie: lil·".tII~ Ani~~n \7';'Pllti81l~ biiri ·'pr~ulil"~p' ire'llCin'taketi
"io theIF.....,Oof 'Ji'~od iti'$: VI~, with the intention to briri, IiJd.l/ieaia
Dam......!' ~.':.:f'. :.' 'I II \, '1 back "fo' the UN.
'.... ..11.', . I j.\
I.> it \-'\.11 t
British Minister
'Discusses Defence
Aid To Malaysia
. KUALA LUMPUR, June 8. (AP).
Brit~i/l'S, Mini~ of Defence lor
the Air, For"", t.<lrd Sbaeliletoil,: told
Malaysia Tuesday ',that 'it must ap-
preciate ~'tbe severe econbmic dim·
c~lties that confront Britain iO<\ay,"
before seeking more Brltisil aid for
thi~ country.
He' told, newsmen before flying to
Singapore after a one-day visit "ere"
that he' took careful 'note of wbat'
Deputy Prell)ier Tun Abdul Razak
told bjm in talks aboUI' Malaysia's
defence 'needs.
"I will only say ,there will be fur-
ther talks ·on. this ma~ter but it is too
early to "1y if there can be furtber
I• defeo~e a.d." Lord Sbackleto!' S:U4.I He Was asked to comnielit, oil 'tile
~ critical stand Malaysia\!,' ,Finance
i Minister Tan Siew Sin ,bas'takel\.
bC(:BUSCO of Britain'8 decision not
to grant increases in de'fence and.
developmeot assistance to' MalBysia.
TBn has described Britain's rea-
son-balance of payment diffi,culties
-as OIiJ1televant,"
Lord'Sbackleton advised Malay-
sia to make use of the "considerable
sum of unused <Iefence aid (by Bri·
tain).""
"Until tben," he said, "there is DO
promise of further aid,"
He ref'.sed to say how muoh this
unused aJd amounted to.
He said Br.rain was 'spending $4
million annually on personnel loan-
ed to the Malaysian armed forees.
In addition Britain' was providing
for the raisillg of a ,ihird battalion
of Mal~ysiari.rangers, he said.
TBS Rejects CBS
Request To Help.
Film Vietnam War
an
did
of
TOKYO, June B, (DPA).-The
TokYJ Broadcasting System
(TBS), one of Japan's leading
comercial radio-TV stations. has
decided to reject a Iecent U.S.
Columbia Broadcasting Service
(CBS) roquest for personn,,1 as'
sistanc~ to make war films in
South Vietnam. '
The cas req uest, calling for
employmen t of eight TBS came,ra-
men o'ld other technicians on a
temoornry basis this summer to
shoot documentaries on the Ufe
of, the U.S, soldiers in South Viet.
nam, was made on May, 23.
Announcing thc decision he.re '
Tuesday, TBS President; J'Uiizo
Ima{llichi 'POinted out that ih view.
of the latest development in
$outh VIetnam, there could be
no security for the life of J ap!\~
nese working together with Am..
ricans ill that country. ':
He also 8ald' that an anti.Ameli- .
can sentiment is fast spread.!n8.
. among the South VieiDiunese'
BliddhL'ts, ·'arnong whom' clisee' cif'
sell-linmolatlon in proteSt' against
the' Sl<igon GOvenu;nent Bnl .tiik•.
... ~ ins place in lucc~ion
'. , . .,
. " ' ,.. Oricinally th,e 1,'BS lI\anagl!!'
, '.::C"·, ", ;'. '·V Jli,ent had bl\l'n lnclined,to com·( {,.,'\::;i"y,/,;;i :1Y' with the c.aS reqtiest. but!;. ': ·'.r:';'!:""I.'\:~:~"": La'-'··;" Union hlld' stron~y
, "',""'1_ '4 ':+in-Itf:t'fi ,~~ ,I'"". !'l;7.'." l}OPPPSed *, on groundS such, ,"ll't':;)"i;~JUida .prOduCed linder a CBS dlr-'
:',', ::,',::,i!;';;:J~l~C,::'~ ':~ :~'""'Ii '~qJd only':jl.lStify the U.S.
·;·-,·..j'h"~/:~~i- \ t1j;~' -\,~'e7dril in SoJ,lth Vietnam. .".c).,ll'~"\>,II.I\."! C';·Jh'· ow.', jl.',/1.!l' 'f.'" ."\. ., 1, j';'<"'" 1 'I ,',' ,
",'.11" ,.~( J' ~ ,; ,,,·'f")'.i'i.?r t"i ;',1~'I'j:W~I~" ~ ":S1~ -., ,. 'lit 'foP;"'!" .
,,' ;""'ti'Ij{~";,:,!_,,, '.",,;.. y':!'f.'"~l"\;' :.,,,~, -:;1\,. '''''' .. " c"-"" . .,' I .i;r,b..~' ':f~l 1•.'\' ~ /! ~!~\;;~'k~: ~;.i',;~l ~.} ~~'
IiI'::" I' ". :i:",W"'1~1.,..."" ... ,'.,1"'1.. f ~jt,~·t· ~f::~Wi :~~::t'['lf4~~~' I~ "~,:.,, _•; ;&1.,v,\"\,.I,,""~&;I; v'i,·i!i,i'u'"" '. ,
. 'i:'.l,,,tl,,, .•,.rilfl
